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The purpose of this study is to support the system development projects how to collect requirements drawn
and to systematic visualization. Today, many system projects in Japan use the water fall model as the
development process model. There is a greater risk that is easy to occur the rework in water fall model. The
requirements can not be collect by time constraints. The progress of a projects to lower process remains to
be drawn enough requirements. Rework is caused by it. To solve these problems, methods such as Cho-joryu
and Requirement Development were suggested and BABOK that is a guide to the business analysis body of
knowledge was prepared. But, they can not reduce the time of requirements denition. This study proposes
an environment for development client. As way of collecting requirements by using BABOK and supporting
systematic visualization. In this environment can perceive requirements that is overlooked and reduce the
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